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PENGANTAR
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia industri telah mendorong tingginya
intensitas penerapan berbagai metode keteknik-industrian untuk dapat melakukanperbaikan
maupun optimasi di bidang tersebut, baik meliputi sistem, sumber daya, ataupun interaksi
antara keduanya. Permasalahan yang dihadapi ini tidak hanya terbatas pada sektor-sektor
tertentu saja, melainkan mencakup berbagai aspek aplikasi, baik yang berkaitan dengan
sistem produksi, penelitian operasional, ergonomika (human factor), sistem dan proses
manufaktur, serta aspek-aspek industri lainnya.
Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai metode
keteknik-industrian, maka keseluruhan aspek di bidang teknik industri tersebut disatukan
dalam suatu rangkaian acara Seminar Nasional Teknik Industri-UGM 2011 (SeNTI-UGM
2011). Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai usaha untuk bisa mengakomodasi
knowledge sharing dan transfer antara dunia riset dan dunia industri dalam bentuk penulisan
makalah ilmiah. SenTi-UGM 2011 yang bertemakan Synergy for Sustain ability ini juga
menjadi kesempatan yang sangat baik sebagai forum diskusi dan tukar informasi dan
diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan
industri dalam mengcmbangkan riset dan industri nasional.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah panitia mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Dalam
penyusunan prosiding telah diusahakan semaksimal mungkin, namun masukan clan kritik dari
para pembaca masih sangat diharapkan. Semoga materi yang terangkum dalam pro siding dan
rangkuman intisari makalah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.
Yogyakarta, 26 Juli 2011
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Dewasa ini, suatuperguruan tinggi hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di dalamnya. Salah satunya adalah dengan rutin menyelenggarakan
kursus dan workshop. Agar kegiatan tersebut terselenggara dengan baik; dibutuhkan sistem
yang terstruktur dan terintegrasi. Untuk mempermudah pembuatan sistem tersebut, pengelola
laboratorium sebuah 'perguruan tinggi membutuhkan data flow diagram (DFD) dan entity
relationship diagram (ERD) sebagai gambaran dari sistem yang akan dibuat: Makalah ini
akan membahas mengenai proses pembuatan DFD dan ERD dari sistem pendaftaran dan
penjadwalan kursus dan workshop berdasarkan aturan-aturan yang ada.
Kata kunci: Data flow diagram (DFD), entity relationship diagram (ERD), sistem,
penjadwalan, pendaftaran
1. Pendabuluan
Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan di dunia kerja di Indonesia semakin berat.
Maka dari itu, kompetensi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan itu.
Sehingga dapat mengurangi jumlah lulusan perguruan tinggi yang berujung pada pengangguran.
Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang bisa membantu pemerintah dalam •
mengurangi angka pengangguran di negara ini. Sebuah perguruan tinggi hendaknya mampu
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu usahanya adalah mengadakan kegiatan
kursus dan workshop secara rutin.
Tujuan dari pembuatan rancang bangun sistem ini adalah untuk mempermudah pihak
manajemen laboratorium dalam menyusunjadwal dan pendaftaran kursus dan workshop.
Makalah ini bisa menjadi pedoman untuk para pengelola kursus dan workshop dalam menyusun
sistem penjadwalan dan pendaftaran kursus dan workshop.
2. Metodologi
2.1. Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh dari pengamatan secara langsung terhadap cara kerja pengaturan jadwal dan
pendaftaran kursus dan workshop. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, yakni melakukan wawancara dengan pihak manajemen pengelola laboratorium untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan sistem.
2.2. Metode Analisis Data
Menganalisis data yang dilakukan dari hasil observasi dengan menggunakan konsep dan metode
DFDdanERD.
2.3. Mendesain Sistem
Mendesain sistem berdasarkan hasil dari analisis sebelumnya dan penyesuaian desain
didasarkan atas aturan-aturan dalam pembuatan DFD dan ERD.
•
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3. Pembahasan
3.1. Prosedur Sistem
.Sistem penjadwalan dan pendaftaran kursus dan workshop di Universitas X dibuat berdasarkan
prosedur sebagai berikut. Sebuah laboratorium besar di membawahi beberapa laboratorium keeil.
Salah satu yang termasuk ke dalam laboratorium besar adalah Laboratorium Pengembangan
Komputer, sedangkan yang termasuk ke dalam laboratorium keeil antara lain Laboratorium Database,
Laboratorium Aplikasi, dan Laboratorium Design. Masing-masing laboratorium keeil tersebut secara
rutin mengadakan kegiatan kursus dan workshop bagi para mahasiswa, yang diawali dengan
pengajuan permohonan diadakannya kursus/workshop.
Setelah pengajuan permohonan diterima, sistem mengeeek ketersediaan ruangan dan waktu.
Jllca belum ada kursuslworkshop lain yang diadakan di ruangan dan waktu yang sama, ataudengan
kata lain antara kursus/workshop satu dan lainnya tidak bentrok, maka permohonan laboratorium keeil
untuk mengadakan kursus/workshop dikabulkan. Namunjika sebaliknya, permohonan ditolak.
Setelah disusun, jadwal kursus/workshop dipublikasikan kepada mahasiswa, kemudian
mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti kursus/workshop.
Syarat permohonan mahasiswa untuk mengikuti kursus/workshop diterima adalah jika
mahasiswa yang bersangkutan merupakan mahasiswa Universitas X yang masih aktif dan kuota
kursus/workshop belum penuh. Jika salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, permohonan
mahasiswa ditolak. Setelah data pendaftaran terkumpul, dibuatlah laporan akhir yang kemudian
diterima oleh laboratorium besar.
3.2. Analisis Sistem
Terdapat 3 sumber/muara yang berkepentingan dalam sistem ini, yaitu laboratorium keeil,
laboratorium besar, dan mahasiswa.
Diperlukan 3 buah data store guna mendukung sistem ini, yaitu data store "MAHASISWA"
untuk menyimpan data mahasiswa Universitas X, data store "KURSUSIWORKSHOP" untuk
menyimpan data kursuslworkshop yang disetujui, dan data store "DAFTAR" untuk menyimpan data
transaksi atau pendaftaran, dengan data store "MAHASISWA" dan "KURSUSIWORKSHOP"
sebagai data store master.
. 3.2.1. Diagram Konteks






Dalam diagram konteks, aliran data dimulai dari laboratorium keeil yang memberikan
pengajuan kursus/workshop. Jika permohonan tidak disetujui, maka laboratorium keeil mendapatkan
surat penolakan.
Jika permohonan kursus/workshop disetujui, mahasiswa akan mendapatkan publikasi yang
berupa informasi dari kursuslworkshop tersebut.
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Setelah mengetahui informasi tentang kursus/worbhop tersebut, mahasiswa dapat menyerahkan
formulir pendaftaran, untuk kemudian diproses dan diputuskan, apakah mahasiswa tersebut berhak
mengikuti kursus/worbhop yang bersangkutan atau tidak. Jika permohonan mahasiswa ditolak, maka
mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat penolakan. Laboratorium besar menerima hasil akhir
berupa laporan.
3.2.2. Diagram Zero
Diagram zero merupakan perineian dari diagram konteks. Sistem pendaftaran dan penjadwalan
kursus dan workshop terbagi atas 2 proses, yaitu proses penjadwalan dan proses pendaftaran.
~~--------------~
Gambar 2. Diagram Zero
Proses penjadwalan melibatkan aliran data pengajuan kursus/workshop dari laboratorium keeil,
penolakan ke laboratorium keeil, dan publikasi ke mahasiswa. Sedangkan proses pendaftaran
melibatkan form pendaftaran dari mahasiswa, penolakan ke mahasiswa, dan laporan akhir ke
laboratorium besar.
3.2.3. Diagram PrimitifProses 1
Diagram primitif proses 1 merupakan hasil perineian dari proses 1 pada diagram zero. Diagram
primitif proses 1menjelaskan seeara detil proses penjadwalan kursus dan workshop,
A~ .•" ~~:,"~;_~;
....,.~-.. ::~~.,.
Gambar 3. Diagram Primitif Proses 1
Laboratorium keeil mengajukan permohonan pengadaan kursus/worbhop, kemudian sistem mengecek
ketersediaan tempat dan waktu, dengan melibatkan data store kursus/worbhop. Jika pengajuan
disetujui, maka data kursus/worbhop baru akan dimasukkan ke dalam data store kursus/workshop dan
persetujuan kursus/workshop akan ditindaklanjuti pada proses berikutnya, yaitu pempublikasikan
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3.2.5. Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang terdapat dalam sistem ini. Dalam
ERD sistem ini, terdapat dua buah entitas yang saling berhubungan. Entitas yang pertama adalah
"MAHASISW A", yang memiliki atribut (i) NPM sebagai kunci primer yang merupakan nomor pokok
mahasiswa yang bersifat unik, (ii) NAMA_MHS adalah nama dari mahasiswa, dan (iii) KELAS yaitu
kelas mahasiswa. Entitas "MAHASISWA" berhubungan dengan entitas lainnya, yaitu entitas
"KURSUS", yang memiliki atribut (i) NAMA_KURSUS sebagai kunci primer yang merupakan nama
kursus yang terdaftar, (ii) TGL_KURSUS yang merupakan tanggal dilaksanakannya kursus,
(iii) RUANG_KURSUS berisi tempat dilaksanakann a kursus iv BIAYA adalah bia a kur
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kepada mahasiswa. Dari mahasiswa, akan diIanjutkan dengan proses pendaftaran yang akan dijelaskan
selanjutnya.
3.2.4. Diagram PrimitifProses 2
Diagram primitif proses 2 merupakan hasil perincian dari proses 2 pada diagram zero. Diagram
primitif proses 2 menjelaskan secara detil proses pendaftaran kursus dan workshop.
!~
'.c ..·······
Gambar 4. Diagram primitif level 2
Setelah mendapatkan publikasi, mahasiswa mengajukan formulir pendaftaran untuk selanjutnya
dicek dengan melibatkan data store mahasiswa. Setelah dicek, data mahasiswa valid diproses kembali
untuk dicocokkan kursuslworkshop yang ingin diikutinya. Data kuota yang terdapat dalam data store
kursuslworkshop diperiksa, apakah kuota kursuslworkhop tersebut sudah penuh atau belum. Jika kuota
belum penuh, permohonan mahasiswa untuk mengikuti kursuslworkshop diterima, untuk keinudian
dimasukkan ke dalam data store daftar.
Data pendaftaran yang berada di data store daftar kemudian diolah untuk pemuatan laporan
yang akan diberikan kepada laboratorium besar.
v a a a anyak peserta maksimal yang dapat mengikuti kursus tersebut.
Entitas MAHASISWA dan KURSUS dihubungkan dengan sebuah relasi bemama "DAFTAR",
yang kunci primemya merupakan gabungan dari kunci primer entitas-entitas yang dihubungkannya,
sehingga dapat dinotasikan:
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a. MAHASISWA(NPM, .... )
b. KURSUS(NAMA_KURSUS, .... )
c. DAFTAR(NPM,NAMA_KURSUS, .... )
Relasi ini memiliki cardinality ratio M:N, di mana menjelaskan bahwa setiap mahasiswa dapat
mendaftar satu kursus atau lebih dan setiap kursus dapat menerima pendaftaran dari satu mahasiswa
atau lebih. Keberadaan entitas "MAHASISWA" tidak bergantung kepada entitas "KURSUS", begitu
pula sebaliknya. Maka, jenis participation constraint dari sistem ini adalah partial participation.
ERD yang dapat dibentuk diberikan pada Gambar 5.
Gambar 5. Diagram ERD
4. Kesimpulan
Dalam pembuatan rancang bangun sistem, dalam hal ini penyusunan jadwal dan pendaftaran
kursus dan workshop, dibutuhkan data flow diagram (DFD) dan entity relationship diagram (ERD)
sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan DFDdan ERD, sistem dapat terstruktur dengan
baik dan dapat mempermudah pekerjaan programmer dalam membuat aplikasi sistemnya.
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